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Human resources management has been acknowledged as an important factor for the development of 
firms. This study's main goal is to analyse the relations between management of highly qualified 
professionals and corporate strategies. Consequently, we formulate the central problem in this study 
through the following research question: how do highly qualified professionals management practices 
link to corporate strategies in the automotive components industry? The research method used was 
the survey. The study covers 72 companies. Results suggest that the development management 
practices for highly qualified professionals present differentiations consonant business strategies at 
automotive parts industry companies. We conclude that the automotive parts industry companies 
when possessing different business strategies, also possess different forms to praise these sarne 
strategies, which support and are supported by some different development management practices 
(recritment, seleccion, training, careers, and remunerations). This study contributes to formulating 
highly qualified professionals management systems aligned with corporate strategies. 
KEYWORDS: Corporate Strategies, Management Practices for Highly Qualified Professionals, 
Automotive Components Industry. 
1. INTRODUÇÃO 
Perante as actuais transfonnações sócio-económicas, as empresas têm alterado significativamente o modo como 
gerem os recursos humanos. Todavia, ainda persiste um hiato entre um discurso de gestão, muito centrado na 
valorização do factor humano, e as práticas efectivamente desenvolvidas pelas empresas. Este hiato tem-se 
revelado de várias fonnas, entre as quais se destaca a análise em tennos da gestão estratégica dos recursos 
humanos, ou seja, a (des)articulação entre as estratégias de negócio das empresas e as práticas efectivas ao nível 
dos seus recursos humanos (Schuler e Jackson, 1987). 
A defmição do modelo de gestão pressupõe, assim, que a empresa pense e decida, em cada momento do seu ciclo 
de vida, sobre as estratégias (onde se incluem os objectivos das empresas) que lhe pennita alcançar os objectivos 
defmídos, bem como as práticas de gestão dos recursos humanos que lhe estão associadas, num processo de 
retroalimentação mútua. Dado que a qualificação dos recursos humanos é um dos maiores garantes de sucesso do 
negócio, é necessário manter presente que a gestão dos recursos humanos não se esgota nos processos de 
contratação. É, igualmente, importante manter os trabalhadores motivados no desempenho das funções através de 
práticas de gestão da remuneração e de desenvolvimento de carreiras qualificantes. 
Este artigo tem por base uma investigação inserida no doutoramento em Sociologia sob o tema "Estratégias 
empresariais e gestão de recursos humanos" (Cordeiro, 2008). Apresenta-se aqui alguns dados sobre a relação 
entre estratégias empresariais e as práticas de gestão dos quadros superiores (QS) em empresas do sector de 
componentes para automóvel. Estruturalmente, começa-se por traçar o quadro teórico que sustenta a análise, 
seguindo-se uma referência à metodologia utilizada e à apresentação dos resultados. Concluí-se com uma síntese 
dos resultados mais relevantes sobre as relações encontradas. 















